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【名誉会員】
【普通会員】
－７５－ 
会長 大須眞冶 中央大学経済学部教授
理事長 櫻田忠衛 京都大学大学院経済学研究科
事務局 京都大学大学院経済学研究科（調査資料室）
杉本俊朗 横浜国立大学名誉教授
木原正雄 京都大学名誉教授
細谷新治 一橋大学名誉教授
野澤正徳 京都大学名誉教授
北海道大学大学院経済学研究科
(図書室）
〒０６０－０８０９
札幌市北区北９条西７丁目
小樽商科大学ビジネス創造センター 〒０４７－８５０１小樽市緑３丁目５－２１
東北学院大学総務部研究機関事務課
(経済研究資料室）
〒９８０－８５１１
仙台市青葉区土樋１丁目３－１
埼玉大学経済学部
(研究資料室）
〒３３８－８５７０
さいたま市桜区下大久保２５５
千葉商科大学付属図書館 〒２７２－８５１２市111市国府台１丁目３－１
日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館
(資料サービス課）
〒２６１－８５４５
千葉市美浜区若葉3-2-2
中央大学経済研究所 〒１９２－０３９３八王子市東中野742-1
中央大学図書館 〒１９２－０３９３八王子市東中野742-1
法政大学大原社会問題研究所 〒１９４－０２９８町田市相原町４３４２
日本大学商学部図書館 〒１５７－８５７０世田谷区砧5-2-1
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立教大学社会科学系図書館
(経済）
〒１７１－８５０１
豊島区西池袋3-34-1
東京大学経済学部
(図書館）
〒1１３－００３３
文京区本郷７丁目３－１
東京経済大学経済学部
(図書館）
〒１８５－８５０２
国分寺市南町１丁目７
和光大学附属梅根記念図書館 〒１９５－８５８５町田市金井町２１６０
早稲田大学図書館
(教育学部教員図書室）
〒１６９－８０５０
新宿区西早稲田1-6-1
京都大学大学院経済学研究科
(調査資料室）
〒６０６－８５０１
京都市左京区吉田本町
立命館大学図書館
(サービス課）
〒５２５－８５７７
滋賀県草津市野路東1-1-1
龍谷大学社会科学研究所 〒６１２－８５７７京都市伏見区深草塚本町６７
秩父直子 奈良県議会図書室
平松系一郎
菊lll秀男
石井敬三
金沢 子
松田芳郎 東京国際大学
松井幸子
源昌久 淑徳大学
宮地幹夫
武者小路信和 大東文化大学
多度津亮介
杉原四郎
庄谷邦幸 大阪市公文書館館長（嘱託）
高橋益代
上田修一 慶應義塾大学文学部教授
是枝洋
松本脩作
杉野和ｆ
松澤志権代
内山宏
【賛助会員】
－７７－ 
高田紘二 奈良県立大学地域創造学部
子
森杲 札幌大学経営学部
高橋菜奈子 一橋大学附属図書館
津 茨城大学人文学部（図書室）
金光男 茨城大学人文学部
株式会社文生害院
株式会社極東書店
株式会社雄松堂書店
丸善株式会社
